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Электрод был приготовлен путем нанесения пленки полианилина на 
платиновую подложку в процессе электрохимической полимеризации в 
потенциодинамическом режиме.. На потенциодинамических кривых во 
время синтеза регистрировались по два катодных и анодных пика тока, 
величина которых возрастала от цикла к циклу. Процесс электросинтеза 
заканчивали примерно через 10 циклов. Оказалось что структура обра-
зующейся пленки и метрологические характеристики рН-сенсора на ее 
основе, в значительной степени определяются параметрами электрохи-
мической полимеризации. 
Был обнаружен линейный отклик потенциала этого электрода в диа-
пазоне рН 1-10, крутизна электродной функции составляла 45 мВ/рН. 
Электрод сохранял высокую работоспособность в интервале температур 
15-700С, имел быстрый отклик (менее 10 секунд). Низкое внутреннее 
электросопротивление позволяет использовать для измерений практиче-
ски любой иономер. 
Предложенный механизм отклика рН-сенсора заключается в обрати-
мой окислительно-восстановительной реакции с участием ионов Н+. Ве-
роятно, этим обусловлена высокая селективность данного электрода в 
присутствии различных мешающих ионов. Другим следствием предло-
женного механизма является возможность предварительного кондицио-
нирования электрода (установка необходимого значения Еи электрода), 
что должно способствовать упрощению процесса калибровки рН-метра. 
Линейность отклика рН-сенсора нарушается в присутствии сильных 
окислителей и восстановителей. Это связано с тем что на потенциал сен-
сора влияет не только величина рН, но и соотношение аминных и ими-
нохиноидных фрагментов полимера, а это соотношение, в свою очередь, 
зависит от ОВ-потенциала системы. 
В настоящее время проводится дальнейшее исследование свойств 
сенсора, но уже на данном этапе можно рассматривать этот электрод как 
достаточно перспективный рН-сенсор. 
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Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. Ex Woloszcz.) Klaskov семейство 
Fabaceae Lindl. – ракитник русский – один из наиболее распространен-
ных кустарников на Южном Урале. В его листьях и ветвях содержатся 
цитизин, лупанин, гидроксилупанин, (-)-спартеин и некоторые другие 
алкалоиды [1]. Они используются в народной медицине при туберкулезе, 
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стенокардии, холецистите, гепатите, мигрени и, кроме того, обладают 
диуретическм и слабительным действием [2]. 
Цель работы – анализ содержания суммы алкалоидов в листьях и 
ветвях прироста текущего года ракитника русского на Южном Урале. 
Растительное сырье для анализа собрано в Белорецком районе Респуб-
лики Башкортостан. Сумму алкалоидов выделяли методом многократ-
ной экстракции из измельченного сырья 70%-ным водным ацетоном с 
последующим извлечением алкалоидов из экстракта через сернокислые 
соли и определением их массы гравиметрическим методом [3]. Содер-
жание суммы алкалоидов в образцах листьев и ветвей ракитника, соб-
ранного в северной части Южного Урала, составило в среднем 1.72% от 
сухого веса. В других регионах суммарное содержание алкалоидов в 
листьях этого вида по литературным данным ниже и составляет от 0,2 до 
0,5 % [2]. Это подтверждает литературные данные [3] о более высоком 
содержании алкалоидов в растениях в условиях более короткого периода 
вегетации в горных местообитаниях. 
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Бурно развивающаяся индустрия фотографии принесла не только 
красивые цветные фотографии, но и увеличила объем отходов фиксажа 
(ФР) и фиксаж-отбелки (ФОР), которые выливались в канализацию. Хо-
тя в отработанных ФР И ФОР наряду содержится серебро, при содержа-
нии которого 5*10-5 г/л, вода непригодна для использования в качестве 
питьевой. Также в данных растворах содержится целый набор химиче-
ских веществ загрязняющих окружающую среду. 
Целью данной работы являлась оценка возможности внедрения схе-
мы безотходной комплексной переработки отработанных ФР и ФОР. 
